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Byggnadstekniska arbeten .........  233.4
Rakennusteknillisten töiden 
tarvikkeet ilman maalaustar- 
vikkeita -  Varor fö r byggnads- 
tekniska arbeten utan mälnings-
varor ............................................ 231.9
Varsinaiset rakennustyöt -
Egentliga byggnadsarbeten .......  232.6
Työpalkat -  Arbetslöner ...........  234.9
Tarvikkeet -  Varor ....................  230.8
Mineraaliset tarvikkeet -
Minefaliska varor ...................... 187.6
Betonituotteet -  Betong-
produkter ....................................  185.1
T i i l e t  -  M u rtege l...................... 220.5
Lämmöneristeet - Värmeiso- 
leringsprodukter ........................ 204.0
Muut mineraaliset tarvikkeet -  
Övriga mineraliska produkter . .  166.6
Orgaaniset tarvikkeet -
Organiska varor .........................  264.7
Puutavara -  Trävaror ................  278.4
Rakennuslevyt -  ByggnadsskLvor. 169.7
Rakennuspuusepänteollisuuden 
tuotteet -  Byggnadssnickeri-
produkter ....................................  266.1
Ovet ja  ikkunat -  Dörrar och
fönster ........................................ 290.5
Kalusteet -  SkAp .......................  241.7
M etalliset tarvikkeet -
Metallvaror ................................. 265.2
Erikoistyöt -  Specialarbeten . .  224.2
Lasitus -  G lasn ing....................  162.3
Työpalkat -  Arbetslöner ........... 182.7
Lasilevyt -  Glasskivor ............  158.7
P e lt ity ö t -  Platarbeten ........... 203.7
Työpalkat -  Arbetslöner ........... 195.9
P e l l i t  -  PlAt ............................. 215.4
Vesieristys -  Vattenisolering.. 279.4
Työpalkat -  Arbetslöner ...........  186.9
Kermimatot ja  -pahvit -
Membranpapp och takpapp ...........  319.0
Maalaus -  M iln in g ...................... 238.7
Työpalkat -  Arbetslöner ...........  224.7
Maalaustarvikkeet -  Malnings-
varor ...........................................  259.6
Lattiapäällystys -  Golv-
beläggning ..................................  197.3
Työpalkat -  Arbetslöner ...........  176.1
Lattiapäällystystarvikkeet -
Golvbeläggningsvaror ..............  204.3
Kallionlouhinta ja maansiirto­
työt - Bergssprängning och
jordtransport .............................  273.0






































V II V II I
1.27 A s fa lttityö t -  Asfaltarbeten . . .  260.8 260.8
1.231 Työpalkat -  Arbetslöner ............... 186.9 186.9
1.272 Asfalttimassa -  Asfaltmassa . . . .  292.4 292.4
1.28 Hissityöt -  Hissarbeten .............  195.8 198.5
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner .............  186.5 186.5
1.282 Tarvikkeet -  Varor ........................ 209.7 216.5
1.29 K ivityöt -  Stenarbeten ............... 278.3 278.3
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannuk­
set -  Allmänna kostnader pä
byggnadsarbetsplatsen ................. 283.0 283.0
2. LV I-tekn illise t työt -  VVS-
tekniska arbeten .......................... 232.7 232.0
2. E LVI-tarvikkeet -  VVS-varor .......  243.2 242.1
2.1 Putkityöt -  Rörarbeten ............... 231.0 230.3
2.11 Työpalkat -  Arbetslöner .............  211.4 211.4
2.12 Lämmityslaitteet -  Uppvärmnings-
anläggningar .................................  226.8 227.5
2.13 Vesi- ja  v iem ärila itteet -
Vatten- och avloppsanläggningar. 254.3 251.3
2.14 Putkieristys -  Rörisolering . . . .  248.2 248.2
2.141 Työpalkat - Arbetslöner . . . . . . . .  220.6 220.6
2.142 Eristystarvikkeet -  Iso lerings-
varor .............................................  289.6 289.6
2.2 Ilm astointityöt -  Ventilations-
arbeten .......................................... 287.8 287.5
2.21 Työpalkat -  Arbetslöner .............  306.9 306.9
2.22 Ilm astointitarvikkeet -
Ventilationsvaror ........................  268.7 268.1
3. Sähköteknilliset työt -
Eltekniska arbeten ......................  206.0 206.3
3a. Sähköteknilliset työt ilman
talouskojeita -  Eltekniska
arbeten utom hu3hällsapparater.. 216.5 217.0
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner .............  186.5 186.5
3.2 .E Sähkötarvikkeet -  Elanläggnings-
varor .............................................  21i.4 214.8
3 .2a.E Sähkötarvikkeet ilman talous-
kojeita  -  Elanläggningsvaror
utom hushAllsapparater ............... 241.1 242.0
3.21 Kaapelit ja  johtimet -  Kablar
och ledningar ...............................  300.0 300.0
3.22 Keskukset ja  ryhmätaulut -
Centraler och grupptavlor .........  214.2 214.2 •
3.23 Asennustarvikkeet -
Installationsvaror ......................  246.9 246.9
3.24 Taloiiskojeet -  Hushällsapparater 185.6 185.6
3.25 Valaisimet -  Belysningsarmatur. .  221.1 224.4
3.26 H eikkovirtalaitteet -
Svagströmsanläggningar ............... 185.8 185.8
4. Muut kustannukset -
övriga kostnader .......................... 288.0 288.9
4.1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden ................... 270.4 271.8
4.2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 314.5 314.6
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 -  
Totalkostnader utom post 4 ......................  231.8 231.9
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, A nnankatu 44, 00100 H elsink i 10, puh. 90-6451 21/578
V u o sikerta  5 mk. Irtonum ero 0.50 mk.
D I S T R I B U T O R :  S ta te n s  t ryc ke rice nt ra I, Annegatan 44, 00100 H elsing fo rs 10, te l. 90-6451 21 /578 
H elär 5 mk. Losnum m er 0,50 mk.
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